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Vi E 0 S IÉ  SZÍNHÁZ.
Polvó szám 64. Bérlet 48-ik szám (G )
Debreczen, péntek, 1904. évi november hó 25-én:
harmadszor:
lőcsei fehér 
asszony.
Énekes történeti színmű 7 képben, Jókai Mór regényéből irta: Faragó Jenő. Zenéjét összeállította: Barna Izsó.
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Á náeküj István báré, kurucz generális 
Korponai János, kapitány — — — 
Korponainé, Géczy Juliánná — — 
Gábor, a fink — —  —* — —
Fabriczius Antal —  — — —
Krisstinka, a leánya —  — — —
Alauda József, Lőcse főbírája — —
Yenzeslaus, a fia — — — —
Korniedes, doktor — — —
Pelargu* — —  —■ — — —
De Hortis Siegebert — — —  —
Anna— — — — — — —
P&nnscbmied, szfica — — — —
Terézia, felesége — — — —
— __ — — Palágyi Lajos.
— — — — Csortos Gyula
— — — __ Jeszenszkyné I.
—  —  — —  — Szabó Gyulus.
—. „  — — __ Csiky László.
— — — — — Rományi Mária.
— — — — — Szilágyi Aladár.
Krémer jTenő.
— — — — — Faragó Ödön.
— — — — — Mezei Andor.
— — — — — jj Nagy Gyula.
— — — — — Gerőfi Rózsi
— — — — — Gazdácska Lajos.
— — — — — Fenyő Józsa
Polgárok, kurucz és labancz katonák,
De Belleville, lovag j— — — —
Blulmevitz, kapitány (császári) — —
Szaluczki brigadéros (lengyel) — 
Füstös, kurucz katona — — —
Panna — ~  ~  — —
— — — Irányi Antal.
— — — — Virághághátí L.
~  — — Lejtényi Jenő.
— — — — Karacs Imre.
, , — — — — Krémemé Lili
Báró Andrássy Istvánne, Seredy^Zsófia — — — — — P. Menszáros M.
fiaiFerkő Jóska
Báró Andrássy Miklós, dervis generális 
Pálffy János gróf, nádor 
Löffenholtz generáiisne — — __ —
Pongrácz — — —- — — -
Húsz apó, korcsináros — — __ — _
cselédek, muzsikások, tót leányok, legények.
— — Szabó Irma.
-- Kovács Gizella.
— — Sebestyén Géza.
— — Halász Alfréd.
— — Püspöky Rózsi.
— — Szabó Károly.
— — Szalay Károly.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12. délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
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A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7'k vége 10 után.
Holnap, szombaton, november hó 26-án, bérlet 49-ik szám „A“
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Regényes nagy operette 3 felvonásban. Írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Z enéjét szerzetté : Huszka Jenő 
MŰSOR. Vasárnap délután bórletszünetben, félhelyárakkal — Eleven ördög. Operett. — Vasárnap este bérletszünetben (először)
— Enyingi Török B&lint. Dráma.
Debreczen, városi nyomda. 1904.— 2085-
SUGÁR ARANKA beteg.
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